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Resumen 
En función de aprehender la asignatura de ciencias sociales, la autora investigó la historia de 
sus quince años de vida. Esto fue posible, en primer lugar, a través de una serie de entrevistas 
realizadas a sus padres, su tía y una de sus abuelas. Tras la debida lectura, elaboración de 
materiales como línea de tiempo, árbol genealógico y fuentes orales, se procedió a buscar 
episodios relevantes en las fechas mencionadas por sus parientes, encontrando correlaciones 
 
1 Esta investigación se elaboró en el marco del proyecto Estéticas, conflictos, inclusión y cotidianidades: la 
historia oral y la historia del tiempo presente como activadores de memoria en la escuela secundaria, dirigido 
por el profesor Fabián Becerra González. Posteriormente, fue condecorada con la “Beca de Excelencia por sus 
aportes iniciales al campo de la historia oral”, otorgada por las entidades convocantes del VIII Encuentro 
Internacional de Historia Oral y Memorias: lecturas críticas, voces diversas y horizontes políticos en el mundo 
contemporáneo: Red Latinoamericana de Historia Oral; Colectivo de Historia Oral; Archivo Oral de Memoria 
de las Víctimas de la Universidad Industrial de Santander; Licenciatura en Ciencias Sociales e Instituto para la 
Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Departamento de 
Ciencias Sociales y Licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional; Grupo de 
Investigación de Procesos Sociopolíticos Contemporáneos de la Universidad de Monserrate; Semillero de 
Investigación Imaginarios por la Paz de la Universidad del Rosario; Grupo de Educación Popular, Centro de 
Memorias Étnicas y Maestría en Educación Popular de la Universidad del Cauca; Departamento de Historia de 
la Universidad Nacional de Colombia; Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana; 
Colectivo de Historia Oral Tachinave de la Universidad del Valle; Red Distrital de Docentes Investigadores; 
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello; Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado; 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Centro de Investigación y Educación Popular y Asociación 
Pedagógica por el Trabajo Social. Bogotá D.C., 6 de abril de 2019. 
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con fenómenos como la vida cotidiana de los agricultores de la primera mitad del siglo XX, 
la migración interna del campo a la ciudad, el trabajo informal, al igual que los cambios y 
permanencias en diferentes generaciones familiares ligadas a la autora. 
En ese orden de ideas, se procuró hacer un rastreo desde 1920, año de nacimiento de uno de 
sus abuelos, hasta 2018, época de escritura del trabajo presentado como requisito aprobatorio 
en el área de ciencias sociales del Colegio Federico García Lorca, donde para entonces la 
autora cursaba noveno grado de educación básica secundaria. De acuerdo con la naturaleza 
formativa de la estudiante, no debe entenderse este como un trabajo con un alto rigor 
conceptual e investigativo en el sentido estricto de la academia profesionalizante, sino como 
un acercamiento metodológico que configura una conciencia histórica presente en una 
adolescente que desde las aulas investiga sus raíces y las relaciones que estas tienen con el 
devenir histórico de Bogotá y Colombia. 
 
Palabras clave: Bogotá, Colombia, historia oral, historia de vida, pasado. 
 
 
Inquiry into personal existence: my life history as an intergenerational approach 
(1920-2018) 
 
 
Abstract  
In order to apprehend the social sciences subject, the author investigates the history of her 
fifteen years. This is possible, firstly, through a series of interviews with his parents, his aunt 
and one of his grandmothers. After due reading, preparation of materials such as timeline, 
genealogical tree and oral sources, we proceeded to look for relevant episodes on the dates 
mentioned by her parents, finding correlations with phenomena such as the daily life of 
farmers in the first half of the 20th century, internal migration from the countryside to the 
city, informal work, as well as changes and permanences in different family generations 
linked to the author. 
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In that order, it is attempted to make a trace from 1920, birth’s year of one of her 
grandparents, until 2018, time of writing of the work presented as an approval requirement 
in social sciences area of Federico García Lorca School, where she was currently in the 9th 
grade of basic secondary education. According to the formative nature of the student, this 
should not be understood as a work with a high conceptual and investigative rigour in the 
strict sense of professional academy, but as a methodological approach that configures a 
historical consciousness present in a teenager who from the classroom investigates its roots 
and the relations that these have with the historical development of Bogotá and Colombia. 
 
Keywords: Bogotá, Colombia, oral history, history of life, past.  
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Antecedentes: 1920-2002 
Mis abuelos maternos son María Emma Niño y Prudencio Orjuela, quienes vivían en 
Anolaima, Cundinamarca, en la vereda El Limonal. Ella nació el 15 de febrero de 1940, 
época en que gobernaba Eduardo Santos, presidente en cuyo mandato se firmó con Venezuela 
el tratado Santos-López Contreras, que redefinió las fronteras territoriales con el país vecino 
y por tanto el mapa del nuestro (Buenahora Gutiérrez, 1981). También durante esa 
presidencia se crearon algunas Granjas Industriales y el Fondo Nacional de Ganadería 
(Ocampo, 2007).  
Emma Niño era hija de mis bisabuelos, María de los Ángeles Morales y Silvino Niño, 
quienes vivieron en Sutatenza, Boyacá, donde trabajaron en el campo cultivando como 
agricultores. Mi abuelo, Prudencio Orjuela, nació el 31 de diciembre de 1920. A inicios de 
ese año, en marzo, se hablaba de problemas en el transporte fluvial: “Grave crisis del 
transporte de carga en Colombia. El río Magdalena ya no da abasto. Se afirma que con dos 
buenas carreteras quedaría solucionado el problema […] Suspendida por completo la 
navegación en el Alto Magdalena por el intenso verano” (Credencial Historia, 2005). Él era 
hijo de María del Carmen Bernal y Eugenio Orjuela, quienes también trabajaron cultivando 
en su finca. 
Después de un tiempo, mis bisabuelos maternos, María de los Ángeles Morales y 
Silvino Niño, se fueron de Sutatenza y decidieron vivir en Anolaima. Cuando se conocieron 
mis abuelos, Emma Niño y Prudencio Orjuela, ella tenía quince años y él treintaicinco. Mi 
abuela me contó: “una vez que su bisabuelo Silvino me llevó al pueblo su abuelo y yo 
cruzamos miradas” (López Orjuela, 2018a). Supongo que después de eso se siguieron viendo 
y tras un año de novios, el 5 de enero de 1957, contrajeron matrimonio en la Iglesia Nuestra 
Señora del Rosario, en Anolaima.  
En ese año se votó por primera vez un plebiscito en Colombia y era para hacer una 
reforma a la Constitución de 1886, entre el Partido Liberal y el Conservador, después de que 
Gustavo Rojas Pinilla saliera de la presidencia: turnarse y repartirse el poder ejecutivo y el 
parlamentario durante 16 años, a partir de 1958 (El Tiempo, 2016). 
Apenas se casaron, mis abuelos se fueron a vivir juntos a una finca que él tenía en 
Anolaima. A los dos años de casados mi abuela quedó embarazada de su primera hija, María 
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Asención Orjuela Niño. Ella nació el 06 de mayo de 1959, época en que fue aprobada la ley 
de la Reforma Agraria, la cual delimitó la propiedad y liquidó la posesión extranjera de la 
tierra (El Tiempo, 1999). Después hubo dos hijos más, pero ellos murieron. Unos años 
después mi abuela quedó embarazada de su segunda hija, María Susana Orjuela Niño, quien 
nació el 13 de noviembre de 1966, año de las elecciones presidenciales en las que resultó 
elegido Carlos Alberto Lleras Restrepo, quien creó el Instituto de Fomento Industrial como 
promotor de nuevas empresas (Banco de la República de Colombia, (S. F.)). 
 
 
Imagen No.1: Emma Niño y Prudencio Orjuela (1957). Archivo fotográfico de la familia Orjuela 
Niño 
 
Después nació su tercera hija, María Velarmina Orjuela Niño, el 24 de agosto de 1969. 
Luego, la cuarta, María Virginia Orjuela Niño, mi mamá, el 21 de enero de 1972. En ese año 
se firmó el tratado Vázquez-Saccio entre el presidente Misael Pastrana, por medio del 
canciller Alfredo Vásquez, y el embajador de Estados Unidos, Leonardo Saccio. Aquel 
tratado indignó a la población colombiana porque iba a hacer una gran explotación de 
recursos naturales sin beneficios para el país (El Tiempo, 2010).  
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Más adelante nació el primer hijo, Marco Antonio Orjuela Niño, el 27 de diciembre de 
1974. Durante ese año fueron las elecciones presidenciales en las que fue electo Alfonso 
López Michelsen, cuyo mandato puso en marcha una reforma tributaria (Presidencia de la 
República de Colombia, (S. F.)). Posteriormente, mi abuelo, Prudencio Orjuela, sufrió 
algunos problemas de salud, entonces tuvieron que llevarlo a Bogotá para ser hospitalizado 
y en 1983 murió en el hospital San Juan De Dios. Mi tía, Susana Orjuela me contó:  
Antes de eso, mientras su abuelo estaba en la finca, le dio trombosis. Se le durmió la 
mitad del cuerpo. Entonces, su abuela le pidió ayuda a unos vecinos y lo llevaron en una 
silla. Y a esa silla le pusieron dos palos atravesados para así llevarlo hasta el hospital 
del pueblo que quedaba a dos horas de distancia caminando. Fue hospitalizado hasta 
que mejoró, ya un tiempo después murió (López Orjuela, 2018b). 
Entonces, mi abuela, Emma Niño, vendió la finca porque la Caja Agraria2 la iba a 
rematar, vender. Mi mamá me contó: “Pues la finca la iban a rematar porque su abuela había 
pedido muchos préstamos a la Caja Agraria para llevar a su abuelo al médico, pero ella no 
los pagó” (López Orjuela, 2018c). Ellos se fueron a vivir a Bogotá en la casa de la hermana 
de mi abuela, Emma Niño. Para este tiempo, mi tía, Asención Orjuela, ya se había casado y 
había tenido su primer hijo, Nelson Daniel Niño. Mi tía, Susana Orjuela, trabajaba como 
interna en una casa de familia donde podía salir solo cada quince días y mi tía, María Orjuela, 
también trabajaba de interna. Luego de un tiempo, mi abuela abrió una tienda, se cambió dos 
veces de lugar hasta que después comenzó a trabajar en Abastos,3 haciendo oficio en una 
cocina.  
Al cabo de un tiempo se mudaron y la arrendataria le propuso que comprara el 
restaurante que ella tenía. Mi abuela aceptó. Cambió de lugar dos veces, después lo cerró 
porque el arriendo era muy caro y no podía pagar, entonces dejó de trabajar y vivió con mi 
prima, Diana Orjuela, hija de mi tía, María Orjuela. Actualmente, mi abuela vive con mi tía, 
sus dos hijos, su nieta y su esposo. 
Ahora vamos hablar de mis abuelos paternos, Prisila Sánchez y Uriel Antonio López. 
Mi abuela abandonó a mi abuelo, mi papá, mis dos tíos y mi tía. Ella solo se quedó con dos 
 
2 La Caja Agraria fue una entidad financiera estatal, fundada en 1931 durante el gobierno de Enrique Olaya 
Herrera (1930-1934), que se caracterizaba por brindar préstamos a habitantes del sector rural. La empresa fue 
liquidada en 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Desde ese año fue reemplazada por el 
Banco Agrario.  
3 La Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos), es una organización que aglomera y distribuye el mercado 
agropecuario en la capital del país, por medio de centrales mayoristas. 
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hijas, cuando los abandonó mi papá y mis tíos comenzaron a ayudar a mi abuelo en el 
lavadero de carros donde trabajaba; después entraron a estudiar los hijos mayores que eran 
mi tía Nely López, y mi papá, Álvaro López. Ellos estudiaron hasta quinto grado. Mi abuelo 
los sacó de estudiar para que estudiaran los hijos menores que eran Fernando López y Teresa 
López.  
Tiempo después, mi abuelo se organizó con la señora Luisa Hernández, quien tenía dos 
hijos que se llaman María Hernández y Jorge Hernández. Él tuvo hijos con ella, el primero 
fue Uriel López, la segunda fue una niña, pero la perdió, y el tercero fue Héctor López. 
Después que ella perdió la bebé, también perdió la cordura por momentos, además, mi abuelo 
no le daba buena vida porque por cualquier motivo le pegaba con un machete. Al menos eso 
fue lo que me contó mi mamá (López Orjuela, 2018c). Más adelante, compraron un lote en 
Ciudad Bolívar en el barrio El Paraíso. Mi abuelo comenzó a trabajar de celador en la calle. 
En 2016 fue hospitalizado y después murió.  
Volvamos al 21 de enero de 1972, cuando nació mi mamá, María Virginia Orjuela 
Niño; ella dice que fue en la finca de mi abuelo, Prudencio Orjuela. Mi papá nació el 20 de 
mayo de 1963 en Cali, él dice que no recuerda en cuál hospital. Mi mamá estudió en 
Anolaima los grados primero y segundo de primaria, en Bogotá estudió desde tercero hasta 
quinto. Mi papá comenzó a trabajar en la Plaza de Abastos en una cocina, haciendo lo que le 
ordenaran: cocinar, lavar loza, limpiar y repartir almuerzos por toda la plaza. Después se 
cansó y comenzó a trabajar con su tío, Mario Echeverry, que le enseñó todo lo que sababía 
de construcción, pero él ya murió porque le cayó una pluma de construcción en la cabeza. En 
ese tiempo mi papá conoció a Mariela Buitrago, con quien tuvo un hijo llamado Jhon Fredy 
López Buitrago, nacido el 20 de agosto de 1983. 
Ellos se fueron a vivir juntos y mi papá comenzó a trabajar en una fábrica de tejas 
plásticas. Como en ese momento no le alcanzaba el dinero comenzó a trabajar de noche 
cuidando esa fábrica. Después ellos se separaron. Él se fue de donde vivían y ella consiguió 
otro hombre que respondiera por su hijo. Por esta razón mi papá comenzó a beber demasiado 
y lo echaron del trabajo, pues siempre llegaba borracho. Trabajó con su hermano, Carlos 
López, en construcción, quien murió por un ataque cardiaco este año. Tiempo después 
conoció a mi mamá en el negocio de mi abuela, duraron cinco años como novios y se casaron 
el 8 de agosto de 1992, en la Iglesia San Cayetano (Arquidiócesis de Bogotá, 1992). 
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Imagen No. 2: Virginia Orjuela y Álvaro López (1992). Archivo fotográfico de la familia Orjuela 
Niño 
 
Se fueron a vivir a una pieza pagando arriendo en el barrio Carvajal y a los nueve meses 
nació mi hermano, Jeison David López Orjuela. Unos años después, la ex mujer de mi papá 
mandó a su hijo Jhon a vivir con mi mamá, mi papá y mi hermano, porque él se había vuelto 
rebelde y no hacía caso. Después mi papá consiguió un mejor trabajo en la Tintorería 
Arcoíris, ubicada en Carvajal. En 2003, mi mamá quedó embarazada en espera de mí porque 
se quitó la “T”, que era su método de planificación. 
Durante y después de mi nacimiento: 2003-2018 
Mi nombre es Angie Lorena López Orjuela y tengo 14 años. Nací el 4 de octubre de 
2003 a las 12:22 a.m. El doctor que me recibió fue Edgar Yesid Parra Posada en el Hospital 
Cafam (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2003). Durante ese año la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) estaba mediando para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
liberara a unas personas que tenía secuestradas (El Tiempo, 2003). Mi mamá me contó que 
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“el embarazo no fue complicado, solo los mismos síntomas de siempre y los dolores. Igual 
yo seguí trabajando y el parto fue normal. No hubo complicaciones” (López Orjuela, 2018c). 
El 3 de octubre en la mañana le dieron los dolores a mi mamá, entonces mi papá tuvo 
que llevarla al hospital y el trabajo de parto terminó al día siguiente. Los primeros que fueron 
a visitarnos a mi mamá y a mí fueron mis tíos, que en este momento son mis padrinos. 
Salimos de la clínica a las 9:29 a.m. Ese día fuimos al apartamento donde vivíamos, ubicado 
en Carvajal. Ahí nos estaban esperando mis hermanos Jhon, que en ese momento tenía veinte 
años, y Jeison, que tenía diez. Mi mamá me contó: “Cuando nosotros llegamos al apartamento 
no se le acercaban, ni siquiera la miraban, porque les dieron celos de usted y ellos duraron 
así una semana. Hasta que poco a poco se le fueron acercando y comenzaron a jugar con 
usted. Los tres miraban televisión juntos” (López Orjuela, 2018c). 
A los 3 meses mi mamá comenzó a trabajar otra vez, entonces me dejaban con mi tía: 
Mi mamá me contó: “Usted se la pasaba llorando, no dejaba dormir, uno ni siquiera podía 
dejarla en la cama porque ya se ponía a llorar. Tocaba tenerla alzada para que estuviera 
contenta” (López Orjuela, 2018c). Faltando un día para que cumpliera mi primer año, mi 
mamá me mandó bautizar en la parroquia San Ignacio de Antioquia (Diócesis de Fontibón, 
2004).  
 
 
Imagen No. 3: Bautismo al primer año de mi nacimiento (2004). Archivo de la familia Orjuela Niño 
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En 2005 me dio una gripa que se agravó al punto de que no podía respirar. En ese 
momento mi mamá me llevó al Hospital de Kennedy. El doctor le dijo a mi mamá que tenía 
inflamación bronquial y duré una semana hospitalizada con oxígeno hasta que mejoré y pude 
salir (Hospital de Kennedy, 2005). 
El 25 de diciembre de 2005 nos mudamos a la localidad de Ciudad Bolívar porque mi 
mamá compró un lote en el barrio El Paraíso. Como mi tía también se mudó allá ella me 
seguía cuidando, mientras mi mamá y mi papá trabajaban. A los tres años mi mamá trató de 
meterme en un jardín, pero no pudo porque yo solo me la pasaba llorando, entonces mi tía 
me siguió cuidando. En 2008, mi tía me inscribió en el Cadel4 para conseguir un cupo en el 
colegio más cercano. Cuando tenía cinco años, en 2009, entré a estudiar preescolar en el 
Colegio José María Vargas Vila, en el barrio Bella Flor. Recuerdo que era la mejor 
estudiante, tenía las mejores notas y me ganaba varias menciones de honor por mi 
rendimiento académico.  
El 8 de diciembre de 2013 hice mi primera comunión en la Capilla Rosa Mística. Ese 
día mis padres me hicieron una pequeña fiesta y compartí con mi familia. Esa fue la última 
vez que compartí tiempo con mi hermano Jhon, pues el 31 de diciembre de 2013 lo mataron, 
la causa fue una puñalada en el corazón. Esto lo hizo un hombre con el que había tenido 
problemas hacía algún tiempo. Ese mismo hombre ya lo había apuñalado dos veces antes de 
que pasara eso. Mi hermano dejó a su hijo, Juan David López, que en este momento tiene 
ocho años. 
Así relató la prensa el acontecimiento: 
Jhon Fredy López Buitrago, de 29 años, fue asesinado de una puñalada en el corazón cuando 
caminaba por una calle del barrio El Paraíso de Ciudad Bolívar, en hechos registrados en la 
última noche de 2013. 
Según información de testigos, el conductor de un vehículo particular rojo que pasaba por el 
lugar del ataque, fue quien lo encontró herido de gravedad y lo llevó hasta el hospital de 
Meissen al que llegó sin signos vitales. La Policía adelanta las pesquisas en el lugar para tratar 
de establecer las razones por las que fue asesinado este hombre que vivía en el barrio desde 
hace varios años5. 
 
4 Los Centros de Administración Distrital de Educación Local fueron entidades facultadas por la Secretaría de 
Educación de Bogotá para regular los procesos administrativos al interior de cada una de las 20 localidades del 
Distrito Capital. Actualmente, cada una de estas entidades locales recibe la denominación de DILE (Dirección 
Local de Educación). 
5 La nota de prensa proviene del periódico Q’Hubo a inicios de 2014. No tengo los datos exactos de la 
publicación, ni la referencia, porque mi mamá recortó los contornos de la noticia que hablaba del asesinato de 
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Imagen No. 4: Fotografía de mi primera comunión (2013). En ella aparecemos, Álvaro López, Jhon 
López, Angie López y Jeison López. Archivo fotográfico de la familia López Orjuela 
 
 
 
mi hermano. Así que tenemos el texto, sin el número de la página, la sección y la edición en que aparece la 
información. A pesar de que con el profesor Fabián intentamos ubicar la fuente en Internet, la Hemeroteca de 
la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional, no hay copias de esa publicación. El profesor escribió 
al periódico pero nunca le respondieron. 
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Imagen No. 5: Árbol genealógico  
 
El 31 diciembre de 2015 nos mudamos al barrio Bolonia, en Usme, por reubicación, 
pues vivíamos en una zona de alto riesgo que se consideró así porque la casa estaba cerca de 
un caño y la humedad de este podría causar algún deslizamiento de tierra. El 27 de enero de 
2016 comencé a estudiar en el Colegio Federico García Lorca, donde actualmente curso mis 
últimos grados de bachillerato. 
Consideraciones finales 
Este trabajo me ayudó a nivel personal a darme cuenta de algunas de las problemáticas 
que ha tenido mi familia como la falta de estudio por bajos recursos o costumbre, ya que para 
mis abuelos era mejor trabajar y realizar sus quehaceres, lo que me enseña a valorar lo que 
hacen mis padres para que yo pueda estudiar. A nivel familiar descubrí experiencias que ellos 
habían vivido y de las cuales no tenía conocimiento. Mediante la elaboración de este texto, 
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que comenzó en un proceso de aula en el colegio, aprendí a redactar textos, a mejorar mi 
ortografía y el método de investigación de la historia oral, lo que para mí fue una experiencia 
muy divertida y llena de enseñanzas.  
Le doy gracias al profesor Fabián Becerra González por su iniciativa con este proyecto, 
brindarnos esta oportunidad de compartir a su lado con la mejor actitud y ánimo hacia 
nosotros, por darme parte de su conocimiento y tiempo, por su paciencia, comprensión y 
ayuda durante todo este proceso. Gracias a mi mamá, Virginia Orjuela, que siempre me apoyó 
con esta historia y me suministró gran parte de la información sobre mi familia. 
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